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摘    要 
随着计算机网络技术发展 网络成为人们信息来源的主要手段之一 现行书店
只是卖书并不出租 而图书馆只是借书也不卖书 二者功能单一 校园网书店能将
两者结合 既提供在线阅读功能 又提供书籍购买 租借等功能 本文讨论了校园
网书店的一些基本特点和需求 提出了一种新的书店模式 基于会员制的校园网
书店 并利用当前流行的网络技术 实现了基于会员制管理的校园网书店模型 基
本满足了网上书店的功能需求  
本文分六章分别阐述了本系统设计思路 设计原理及具体实现的方法  
第一章课题分析 分析了网上书店的便利性及我校图书馆 网络发展现状完全
可以胜任校园网书店的运作 并对其存在意义 发展利益 技术可行性等方面作了
阐述  
第二章系统构建 对系统的框架选择 运行平台选择 会员制管理方案 主要
功能模块及数据库结构等作了分析与设计  




明 如目录树如何生成 电子书目阅读如何控制等   
第六章讲述本系统如何部署和实施  
最后 本文对系统设计做了小结 从中谈到了这次设计的体会 不足之处以及
今后要努力的方向  
 
















With the development of Computer Network Technology, Internet has become a 
basic method for people to acquire information. Nowadays the bookshops sell only books 
and don’t  rend books. On the contrary the libraries only rend books but not sell books. 
Their functions are simple. The school network bookshop integrates the two, it provides 
not only Online reading but also books buying. This article discussed some basic 
characteristic and needs of  school network bookshop. It also brings forward a 
reasonable implement of school network bookshop, that is school network bookshop 
based on member management. By using the popular Network Technology, it realized a 
basic model of  school network bookshop based on member. It meted the functional 
needs of  school network bookshop. 
This article was divided six chapters separately to elaborate the thought of design, 
the principle and the concrete realization method of this system. 
Chapter one: Subject Analysis. This chapter analyzes the convenience  of online 
bookshop and the current situation of our school library and network , this is competent at 
operation of school network bookshop completely, and explains its significance of 
existing developing profit and feasible technology. 
Chapter two: System Constructs. The chapter analysis and designs the framework of  
system the movable platform the management program of member the major function 
pattern and the database structure. 
Chapter three : Function Realizing. The chapter shows this system’s function how to 
realize and design. 
Chapter four: Safety Designing. This chapter explains the safety technology of the 
system, including operating system safety, consumer visit safety and the safety of 
database . 
Chapter five: Difficulties Solution. It discusses the difficulties and major of the 
system design and solution, example, how to produce library catalogue tree, how to 
control user to read electronic books. 
Chapter six, It explains the planning and implementing about this system. 
Finally, this article has made the summary of the system design in which I added this 
design experience, the deficiency as well as future direction into which I should put more 
effort.  
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商家 政府 社会团体 普通公民加入了电子商务的行列 而图书作为一种商品
由于其标准简单 价格便宜 而被公认为最适合在网上进行交易 近两年来 网上
书店更是以其强劲的发展势头吸引着人们[1][2]  
网上书店不同于传统的物理书店 物理书店必须有一个物理场所 要有销售大
厅 要有仓库 要和顾客直接接触 读者也只有直接到书店这一物理场所才有可能
购买图书 并在购买图书时直接交纳货币 书店开放时间也是有限的 不可能 24
小时营业 物理书店无论大小 基本上都具有这一性质  
网上书店没有销售大厅 但有贮书的仓库 有的甚至连仓库也没有 而是搞虚
拟仓库 销售服务不用和读者直接接触 而是建立一个网站 将图书信息在网上发
布 并在网上进行售书交易 图书由书店工作人员直接送到读者手中 或者是通过
邮局或物流公司送至读者手中 读者不用到书店去 而是在自己的电脑前即可完成
购书过程 书店的开放时间理论上讲是不受限制的 24 小时都可以开放  
从以上的对比分析可以看到 网上书店无论在商铺 营业时间等方面都比传统
的物理书店有更多的优势 网上书店销售活动是电子商务活动 是以信息为主体控
制商务 控制物流的一种全新的图书销售形式 [4][5][6]  
1.1.2 学校图书馆现状 
学校图书馆的最基本功能是提供一定数量的图书 供读者借阅 这读者主要对
象便是学生和老师 它并不对外开放 也就是说 即使你存有好书无数 社会上的
读者即使拿出钱也是无法享受的 因为它并不对外服务 这多少让人觉得遗憾 而
从另一方面来看 学校图书馆在学校的运行环节中总是属于投入环节 它面向学生


















我校今年共有学生 78 班 近四千人 分中心和锦纶二个校区 图书馆现有藏书
2 万多册 管理员工 6 人 每班均有一名学生管理人员 学生教师借阅图书要自己
凭图书借阅证件到图书馆借阅 图书馆在中午休息时间和下午第四节课开放 双休
日不开放 开放时间非常有限 这也造成了大家借书难的一个问题  
而学校现在没有传统的书店 大家要买书只好跑到街上书店去挑 而这也是买
书不方便之处 所以如果图书馆能服务于社会 对外进行有偿借阅 同时图书馆的
功能也改变一下 在租借图书的同时可以卖书 关键是开放时间要长并能更方便地




我校在 1999 年搬入新校区后投入了大量的资金建设校园网络 拓扑结构如图
1.1 所示 以后每年都有投入 硬件设施已有相当水平 学校专门设立网管中心
直接受校长室管理 硬件设备到位后网管中心主要任务也是在开发更多的网络应用


































题 还可以促使学生和教职工更加喜欢网络 从网络中学习和生活 实现资源共享
使学习 生活更加方便和精彩  
1.2 可行性分析 
1.2.1 会员制校园网书店的意义 
在 Internet/Intranet 迅猛发展的今天 城市中城区许多居民小区均已宽带接入
许多学校校园网络硬件建设已经完成 校园网络延伸至校园的各个角落 无论学生
教师 城市居民上网十分便捷 上网人数大增 网络成为人们信息来源的主要手段
之一  
现行书店只是卖书并不出租 而图书馆只是借书也不卖书 二者功能单一 如
果网上书店既能租书又能卖书 还能提供在线阅读 又采用送货上门等服务 将极
大地方便读者 吸引网民前来买书和借书 在线阅读随时随地可以进行 既方便又
省钱 更是为读者开辟了一条阅读的新路子 因此开设网上书店很有文化价值 也
可为投资者带来一定的商业利润  
本书店是网上零售 B2C 型网站的简化方案 B2C 型商务即商家对个人客户或商
业机构对消费者的电子商务 就目前的技术水平来说 电子商务中的支付系统由于
Internet 的安全性和稳定性问题 信用卡数据被盗的风险仍然很大 并且在 Internet
上并不存在一种被广泛接受的支付工具 为了避免与银行结算 简化支付手段 让
更多的用户感受到电子商务带来的便捷 本书店采用会员制的管理办法  
书店以我校图书馆为依托 以学校所在城镇为主要辐射区域 采用会员制管理
读者要成为会员非常简单 只要在线填妥会员表 登记会员基本情况 会员账号为
唯一 不能重复 读者设置初始密码 登陆后可以修改登记的基本情况和密码 然
后到书店总部交一定额的会员费即成为本书店会员  
会员制管理使书店更像传统意义上的书店 且采用先付款后消费的方法 对书
店营业收入更有保障 对读者来说 校园网书店方便且服务周到 成为会员后价位
比传统书店更低 在线阅读不计时不计费 读者只要能上网就能随时随地进行 还
有更多的销售折扣 简便的浏览方式等好处 会员制也是一种受欢迎的管理方式  
1.2.2 会员制校园网书店利益分析 





















为主要辐射区域 采用会员制管理 会员制管理使书店更像传统意义上的书店 且
采用先付款后消费的方法 对书店营业收入更有保障  
书店的投入主要是硬件设备的购买和新书的采购 硬件服务器大约在 2 万到 3
万元之间 假设首期采购 10000 元的书本 那么只三四万就可以营业了 现在我们
来做一个预算  
每本书的租金是每天 0.5 元 假如每天有 100 本书借出 那么就有 50 元的收入
假设卖书毛利润取 20% 每天卖出 500 元的书 那么就有 100 元的利益 共计 150
元 一月按 30 天计算 可获毛利 4500 元 除去费用外 至少每月有 2000----3000
元的利润 再把这笔钱用于图书馆的建设 前景相当可观  




由于 WWW 具有界面友好 操作便捷的特点 因而已成为 Internet 上最流行的
信息服务 同时 Web 技术与数据库技术相结合 实现 Web 数据库交互式应用已成
为必然 当今 人们对于 Web 的要求越来越高 不再只是满足于 HTML 所提供的
简单的静态页面 而是需要灵活的动态页面 对于实现上述要求技术 目前包括脚
本语言 如 VBScript 和 JavaScript ,公共网关接口 CGI 应用编程接口 ISAPI
等[10][12][13]  
使用 CGI 有许多缺点 不仅仅是它们难于维护与调试 更重要的是 对于每一
个客户请求 CGI WEB 页 都要产生一个新进程 当多个客户请求 WEB 页时 将需
要大量的服务器资源和处理时间 这将不适合 B2C 型商业网站的构建  
ISAPI 应用程序作为 DLL 来实现 并且加载到 Internet Server 的进程空间 这
可以保证执行更快 但由于 ISAPI DLL 被加载到 Web 服务器的进程空间 ISAPI 应
用程序的错误将能使整个 Web 服务器崩溃  
微软公司于 1997 年 10 月推出了一个功能强大的 WEB 应用程序开发平台 该
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服务器 SQL Server 数据库服务器 其中 ActiveX 部件的 ASP Active Server Page
是基于 COM(Component  Object  Model)构架 令基于浏览器/服务器体系结构的应
用程序效率更高 ASP 是一个 WEB 服务器端的开发环境 开发的应用程序是在服
务器端运行 而不是在客户端运行 因此实现了 ASP 的浏览器无关性 ASP 使用简
单 功能强大 利用它可产生和运行动态的 交互的 高性能的与数据库互连的
WEB 应用程序  
ASP 中与数据库打交道的组件是 ADO(ActiveX Data Object)接口 它实现了与
任何 ODBC 兼容数据库或 OLE DB 数据源的高性能连接  
ASP+ADO 工作原理 ASP 程序在 Web 服务器端工作 当前端用户请求一个
ASP 主页时 Web 服务器响应 HTTP 请求并调用 ASP 引擎执行并解释其中的脚本
VBScript 若脚本中有访问数据库请求 立刻通过访问组件 ADO 来完成操作
最后 ASP 根据访问数据库的结果集生成 HTML 语言的主页 返回给前端用户 工
作原理如图 1.2 所示  
 














图 1.2  ASP+ADO 工作原理 
 
后台数据库的选取 现在专门用于浏览器/服务器的关系数据库有许多 如
Oracle Informix IBM DB2 Sybase SQLServer 等 经反复衡量它们的性能价格
比之后选定用微软的 SQL Server 2000 为服务器数据库  
综上所述 这里的校园网书店设计采用微软的开发平台 即 ASP+ADO+SQL 
Server 微软的开发平台 ASP+ADO+SQL Server 是现在的主流 Web 服务开发平台
已经有成千上万个网站 MIS 系统使用这套方案 而且关于这些技术的开发文档
技术资料 软件都能很方便的获取 可以说这些技术现在已经非常成熟 且能够可


















第二章  会员制管理的校园网书店系统构建 
2.1 系统的设计原则 
会员制管理的校园网书店总的设计原则是 书店以我校图书馆为依托 以学校
所在城镇为主要辐射区域 采用会员制管理 读者要成为会员手续要简单 作为网
上书店 使用要方便 运行要可靠 还要有存在价值 包括文化传播意义和利益价
值 具体要求达到以下几点[7][8]  
1 整个系统界面可操作性好 注重系统的简洁易行和便于维护 简化非计算机
人员的操作使用  
会员制校园网书店的设计应该符合日常运作的需求和流程 功能完备实用 简单
易学 界面友好清晰 操作方便 同时网络结构应该简单明了 层次清楚 便于管理
易于扩充 系统中各网页清晰 朴素 以便于浏览信息  
2 要保证系统安全 采取安全高效的通信机制 保证系统运行稳定 数据安全
保密  
会员制校园网书店应具有安全高效的通信机制 其身份认证 权限检查 记录操
作痕迹等 以解决会员信息系统的安全性 保密性问题 防止信息泄密和对保密信息
的非法侵入 同时 应该考虑与校园网的安全机制相结合 采用路由技术 设立信息
系统的防火墙 要保证web服务器网络安全 防止外界人员非法侵入 加强服务器进
行网络管理 同时也要防止计算机病毒对计算机内数据的损坏 要求数据库安全保密
能定期进行数据备份 用户权限明确  
3 规范图书信息管理 统一信息数据格式  
不管电子书还是传统图书 图书信息的数据格式描述要统一 将图书管理工作标
准化 规范化  
4 数据处理速度快 要求在数据查询与统计时对程序设计进行优化从而达到数
据处理速度相对变快  
5 采用目前先进成熟的技术 建立实用可靠的系统  
会员制校园网书店的建设目标是否能实现 系统整个投资能否发挥应有的效益
最终将取决于该系统是否可靠实用 为此 本书店系统应采用成熟可靠的技术 同





















能实现的强大功能 大大地节约软件开发成本  
一 B/S 结构是随着 Internet 技术的兴起 是对 C/S 结构的一种变化或者改进
的结构 在这种结构下 用户界面完全通过 WWW 浏览器实现 一部分事务逻辑在
前端实现 但是主要事务逻辑在服务器端实现 形成所谓 3-层结构 随着 Windows 
98/Windows 2000 将浏览器技术植入操作系统内部 这种结构更成为当今应用软件
的首选体系结构 显然 B/S 结构应用程序相对于传统的 C/S 结构应用程序将是巨大
的进步  
B/S 结构采用星形拓扑结构建立企业内部通信网络或利用 Internet 虚拟专网
VPN 它的特点是安全 快捷 准确 具有节省投资 跨地域广的优点 企业
内部通过防火墙接入 Internet 整个网络采用 TCP/IP 协议 网络结构如图 2.1 所示  
Client/Server 是建立在局域网的基础上的 Browser/Server 是建立在广域网的基




























































二 B/S 模式的三层结构[13][14][19] 
B/S 模式将客户端与服务器系统中各种各样的组件划分为概念上的三 层 表
示层 应用层和数据层 它们共同组成一个应用程序 这三 层 构成三个相互独
立的子模型 分别由不同的资源和代码来实现 图 2-1 中可以看出 B/S 三 层 模
式结构  
在三层结构中 中间应用层作为应用服务器 可以将整个应用逻辑驻留在其上 而
只有表示层存在于 Client 使 Client 变得简单通用 大大减轻了 Client 负担 在这种结
构中 需求的变化 只需修改 增加中间层服务器 应用服务器 就能满足应用的需
要 使 Client 和 Server 均不需要了解对方的具体工作 而实现无缝 透明的连接 使系
统具有良好的可维护性 可伸缩性和可扩展性 将通用的应用程序放在 WEB 服务器上
这样可以大大减少对用户端进行特殊的设置和软件的安装 降低了维护成本  
B/S 模式中的三层被分割成三个相对独立的单元 表示层负责与用户交互 并把相
应的请求通过调用中间层的组件传递给应用逻辑层 应用逻辑层的组件执行具体的事
务逻辑 通过 SQL 等方式向第三层的组件提出数据或其他资源请求 数据从数据层传
递到应用层 再从应用层传递到表示层 然后向回传递 每一层都有自己的任务 每
一层都可以独立地修改 而不影响其它层  
软件采用 B/S 结构设计 应用逻辑与用户界面和数据的访问相对独立 表示层在
客户端的浏览器中运行 应用层在 WEB 服务器上运行 数据访问层在数据库服务器
上运行 这种分层设计的优点是  
1 应用逻辑集中放置在服务器上 由所有的用户共享 使得系统的维护和更新变
得简单 当应用逻辑发生变化时 只需要更新服务器上相应的应用逻辑组件 之后所有
的客户就可以使用新的应用处理逻辑 避免了客户端应用程序版本控制和更新的困难  
2 在应用逻辑层 可以利用 Visual Basic Visual C++等常用的开发工具开发可重
用的二进制组件 而不是编写存储过程 而且这些组件可以镜像到多台机器上同时运




保持一个连接 从而降低了数据库服务器的负担 提高了性能  
4 安全管理可以通过基于组件来授权而不是授权给用户 从而使客户不能直接
访问数据库 提高了安全性  
2.3 系统运行平台的选择 
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Microsoft Windows 2000 是 Window 家族的一个成员 它是目前最完善 最通用
以及最强大的操作系统之一 Windows 2000 既有 Win98 容易使用以及高兼容性的特
点 又具有 WinNT 的连续运行和高安全性的特点 它集成了最全面的 Internet 技术
适用于所有的客户机和服务器系统 Windows 2000 具有很高的可靠性 安全性 易
用性以及兼容性 因此 本书店选择 Windows 2000 作为系统操作平台 [27][28] 
二 WWW 服务器  
目前常用的 WWW 服务器平台的种类很多 但根据本书店的实际情况 选择了
Microsoft 公司的 IIS5.0 作为 WWW 服务器[17][22]  
Microsoft 公司的 IIS 系列 WWW 服务器具有以下的优点  
(1)软件的安装 配置 管理简单 易于掌握  
(2)运行在 Windows2000 操作系统平台上 具有很强的性能  
(3)兼容性好 支持标准的 HTTP l.0 以及相关协议 支持 CGI WinCGI 规范
可以开发基于 WWW 的应用  
(4)与 Microsoft 公司的其它相关软件产品 如 Visual Studio 97 SQL Server
Internet Explorer Index Server Exchange Server Transaction Server 等产品兼容性
好 这些产品可以和 IIS 实现无缝集成 有助于开发更复杂 更有效的应用系统  
三 数据库服务器 
本书店的数据库系统选择 Microsoft SQL Server 2000 Microsoft SQL Server 
2000 是 Microsoft 公司于 2000 年 10 月推出的一个关系型数据库管理系统 SQL 
Server 2000 具有以下特点[21][22][23]  
(1)丰富的图形化管理工具 使系统管理 操作更为直观方便  
(2)动态自动管理和优化功能 在运行过程中 SQL Server 能够根据环境配置和
用户访问情况动态自动配置 以达到最优性能  
(3)充分的 Internet 技术支持 SQL Server 除保留了前期版本中的数据库 Web 出
版工具 Web 助手 外 还增加了对 XML 和 HTTP 技术的支持  
(4)丰富的编程接口工具 SQL Server 提供了 Transact-SQL DB-Library for C
嵌入式 SQL(ESQL)等开发工具 还支持 ODBC OLE DB ADO 规范 可以使用
ODBC OLEDB ADO 接口访问 SQL Server 数据库  
(5)具有很好的伸缩性和可靠性 SQL Server 2000 既能运行在 Windows 桌面操
作系统下 又可运行在服务器操作系统下 既能运行在单 CPU 计算机上 又能运行
在对称多处理系统下  
(6)简单的管理方式 SQL Server 2000 与 Microsoft Windows 2000 有机集成 所

















另外 本书店选用 Dreamweaver MX 实现静态网页的制作与管理 采用 VBScript
实现交互性较强的应用程序 Web 页面创建  
2.4 书店会员制管理实施方案 
本书店实行会员制管理 考虑到书店是以我校图书馆为依托 以学校所在城镇
为主要辐射区域 根据学校图书馆规定和学校有关制度制定以下书店实施方案   
1 本书店不管是会员还是非会员均可浏览主页内容 查看电子书目和传统书目
非会员可阅读部分电子书 但不可以进行交易 即不能进行租借传统书和买书活动  
2 学校的图书分为二大类 电子书 Ebook 和传统书 Tbook  
电子书分二部分 一部分电子书对所有浏览网页的读者开放 免费提供在线阅
读 另有一部分只对会员 所有会员 开放 也是免费提供在线阅读  
3 会员身份和会员级别 会员身份分为师生会员和其他会员二类 会员级别有
普通会员 白金会员 钻石会员三种 他们在书店中可以享受的优惠如表 2.1 所示  
 
会员身份 普通会员 3 白金会员 2 钻石会员 1 
师生会员 A 
其他会员 B 
各种交易打 9.5 折 各种交易打 9 折 各种交易打 8.5 折 
表 2.1  会员身份和交易折扣表 
 
A 类会员可以免费借书 7 天 第 8 天开始收取租金 租金为每天 0.5 元 学校
图书馆规定 学生和教师可以免费借阅图书 7 天 第 8 天开始收罚金每天 2 元  
B 类会员借书每天 0.5 元/本  
书店在教学楼和学生公寓学生相对集中地设借书点 会员可以在借书点取书
还书 会员还可预约送书上门 送书上门收取服务费 学校内收 1 元 学校外收 3
元  
4 成为会员  
读者要成为会员 只要在网上填妥注册表 或直接在总部填表 然后到书店总
部交一定额的会员费 会员费可以在以后的交易中使用 书店不收其他额外的管理
费 交费之后 书店发给会员卡 由管理员开通会员服务  
5 会员级别晋升  
方法一 会员在网上注册后到图书馆总服务部交 20 元钱 管理员开通成为普通
会员 50 元为白金会员 100 元为钻石会员  
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